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炎と黒星重の中で聖母マリアの行進
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〈いのをル ・…引WE--Em37香香少ごろ 材料]'吋 l'f，~設iZZ議機購 ψJZ 忠男午;
弘、 J縦揺議難議議翠輯髄 K5押えス・ [生地]精力粉 210: 
台の上舌生地は昼ゎ益てで害予言ず附欄輔 Jb?:435歪ぞ g、強力粉 210g、べ j
:r-ム鈎溢血ょ、、 制一 議 ...;...手Ëï~ク・イキングパウダー小さ:
，r...，41・臨廻・圃E塗h一、丸 一 ! n o fLナロ.じl、パタ-150g 、〆d藤題調圃繍鴨週副瞳也、しゐ!目 、モ全卵 l個、オールスパ;
〆j組掴幽圃隠也 、~ I rみ ;ィス小さじ1/4、砂糖50: 
議翠鞍璽懇彊龍司E:霊 jN'ふlべ ① g、塩少々、E差額顎謹限期・E趨長狸冨韓")1 d τ:与 るルイ ① ロ フィリング]
ふ機議謬察臨調闘騒彊..λ第 三夫号4c官:ご(紅玉や国光)3個、
、ぬ醤輔盛笈響機懇望盟購鏑E i官 、吋 乞ゐ 同 JZf面 長.グ‘ラニュー糖70区、パ;
、環欝議醸.:;1 1ワ詩話人主??レ主主流:
Vプ常通盗鐘.，モグ憾 iベj瓦ぉ13 1 一小さじ2、アプリゴ ゴ喝勾....... .~ 'す 3J2くせ、粉 jコットジャム 100g







パ、、、会 のるル 凹 庫 ッ程 。加くよせ
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まう
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でまワア
ぞ匂，
自勧睡発植による酉聞の睡売は午後川崎かっ午前九S暗室て停止されています 阻a睡俺妙〆トリー 検弐会後飲酒は20歳を過ぎてから。あき缶{まリサイクルへ。
